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                  (  )හࡢ%              ᅂ➽≟Ἓㄢᰕ㡧┘හᐖ ᭩ ࡵ ラ ᙔࡌࡾ   ࡷ ࡷ ラ ᙔࡌࡾ ラ ᙔ ࡊ ࡝࠷ ↋ᅂ➽   ྙ゛ ձ∸஥࡞ᢀึⓏ࡚࠵ࡾࡆ࡛㸣  5( 7.8) 11(17.2) 47(73.4)  1( 1.6) 64(100.0) ղይዃᚨ࠿ᙁ࠷ࡆ࡛㸣 38(59.4) 24(37.5) 0  2( 3.1) 64(100.0) ճᅏࡖ࡙࠷ࡾெࢅずࡾ࡛ᡥຐࡄࡌࡾࡆ࡛㸣 41(64.1) 20(31.3) 1( 1.6)  2( 3.1) 64(100.0) մ୘ᛄ࡝ࡆ࡛࡚ࡵ࠿ࡱࢆ࡚ࡀࡾࡆ࡛㸣 33(51.6) 25(39.1) 4( 6.3)  2( 3.1) 64(100.0) յ┞ᡥࡡ୘ḿࡷ኶ᩃ࡞ࡀࡦࡊࡂ࡚ࡀࡾࡆ࡛㸣  8(12.5) 45(70.3) 10(15.6)  1( 1.6) 64(100.0) ն㐪៎࠿ࡔ࡚࠵ࡾࡆ࡛㸣  2( 3.1) 22(34.4) 39(60.9)  1( 1.6) 64(100.0) շర஥ࡵ஥ᐁ࡞ࡵ࡛ࡘ࠷࡙ึ࡚᩷ࡀࡾࡆ࡛㸣 46(71.9) 15(23.4) 2( 3.1)  1( 1.6) 64(100.0) ոெࡡ㛏ᡜ࡞Ẵࡘࡀ࡮ࡴࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࡆ࡛㸣 59(92.6)  2( 3.1)  0  3( 4.7) 64(100.0) չࢂ࠾ࡽࡷࡌࡂ∸஥ࢅ⾪⌟࡚ࡀࡾࡆ࡛㸣 60(93.4)  2( 3.1)  0  2( 3.1) 64(100.0) պࡋࡺ࠹ࡓࢆࢅゕࡖࡒࡽ㸡࠾ࡾࡃࡔࢅࡒࡒ࠷ࡒࡽ࡚ࡀࡾࡆ࡛㸣 14(21.9) 29(45.3) 19(29.7)  2( 3.1) 64(100.0) 
表 7．Aちゃんにとって必要とされる保育者の特性
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 A Study on an Inclusive Childcare Environment at Childcare Centers 
in Remote Areas:
An Analysis of Childcare Conditions for Children Who Need Special Attention
GOTOH Mamoru, KAWABATA Aiko, and GOTOH Kotaro
Abstract: One aim of the current study was to ascertain childcare conditions for “children who need special attention 
in a childcare setting.”  Another aim of this study was to identify tips to help create an inclusive childcare environment. 
Subjects were childcare providers who assisted childcare centers in remote areas to care for “children who need special 
attention.” This study yielded 7 findings: (1) “A child＇s demeanor upon his or her initial arrival at the center” often 
signaled issues with interpersonal relationships; (2) “Childcare settings and systems of childcare” grouped children of the 
same age and of different ages, and a “child who needed special attention” was dealt with by all of a center＇s childcare 
providers (and especially the childcare provider caring for such a child); (3) “Forms of childcare” were devised so 
that children with different traits could participate in activities together; (4) “The effect that a child who needed special 
attention had on other children” was most often handled with “sympathy, kindness, and a cooperative spirit” ; (5) “The 
effect that other children had on a child who needed special attention” was a positive one in that a receptive childcare 
group had a positive inﬂ uence; (6) “The effect that a child who needed special attention had on childcare supervisors” 
tended to be a matter for the individual childcare provider with regard to whether he or she reacted positively to the 
inclusion of “a child who needed special attention” ; and (7) “The traits that childcare providers need to have” while 
caring for “a child who needed special attention” were identiﬁ ed.  Childcare providers were assessed in terms of the 5 
ego states in an egogram and were most often rational (adult, or A) and supportive (nurturing parent, or NP). Based on the 
7 ﬁ ndings above, the seeds of inclusive childcare can be found in the characteristics of childcare centers in remote areas 
with close ties to the community.
Keywords: children who need special attention in a childcare settings，inclusive childcare, 
 childcare centers in remote areas
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